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sumber aliran air adalah dari
kawasan tadahan Empangan
Ahning yang digunakan
untuk bekalan air domestik
























untuk mendidik pelajar .
di universiti, malah juga
berkongsi dan bertukar
pengetahuan bersama agensi
. kerajaan seperti MADA. ' . -
"Apabila kita berada df
lapangan dan berurusan
secara Iangsung bersama .
komuniti, kita dapat




Beliau berkata, pada masa




semasa menjalankan kerja di
. lapangan.
"Amat penting untuk <,
semua pthak yang berkaitan
menggembleng tenaga '.
dalamrnemastikan rakyat








ke arah menjamin sekuriti
makanan negara," katanya.
Sementara ltu,





, pengambilan sampel, .











kualiti air di empangan Muda
dan Ahning.
"la termasuk kesan
.sumber air yang disalurkan
ke kawasan sawah padi
terhadap kualiti tanah.
. Hasil kajian yang diperoleh



























sompel tanoh di leawosan
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